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От составителей
Биобиблиографический указатель посвящён известному учёному, спе-
циалисту в области фитобентоса, фауны донных беспозвоночных и ис-
тории научного наследия Карадагского природного заповедника, канди-
дату биологических наук Наталье Спиридоновне Костенко (1955–2019).
В указателе представлены биография, основные результаты научной
деятельности, полная библиография её работ.
Библиографический указатель научных работ Н. С. Костенко содер-
жит публикации за период с 1979 по 2018 г. на русском, украинском
и английском языках. Материал расположен в хронологическом поряд-
ке. В пределах годовой рубрики приводятся написанные в соавторстве
монографии и статьи, расположенные в порядке алфавита названий пуб-
ликаций. Вспомогательный аппарат представлен именным указателем,
в котором приведены фамилии авторов и соавторов публикаций.
Библиографические записи соответствуют требованиям
ГОСТ 7.1.100–2018. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание (Общие требования и правила составления)
и ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления. В связи с тем, что указатель посвя-
щён одной персоне, заголовок в записях на публикации Н. С. Костенко
опускается. Сокращения в описаниях соответствуют ГОСТ 7.0.12–2011.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Об-
щие требования и правила и ГОСТ 7.11–2004. Сокращение слов
и словосочетаний на русском и украинском языках в библиографи-
ческом описании. Материалы, не просмотренные de visu, обозначены
астериксом (*).
Указатель предназначен для биологов, аспирантов, студентов




Наталья Спиридоновна Костенко родилась 12 февраля 1955 г. в г. Фе-
одосии. Ещё будучи ученицей старших классов школы, она участво-
вала в работе Феодосийского филиала Малой академии наук Кры-
ма «Искатель», была действительным членом МАН. Тогда же она
стала серьёзно интересоваться морскими водорослями как объектом
исследований.
После окончания средней школы (1972) Наталья Спиридоновна
поступила в Симферопольский государственный университет имени
М. В. Фрунзе на факультет естественных наук. Будучи студенткой, при-
нимала участие в исследованиях под руководством доктора биологиче-
ских наук А. А. Калугиной-Гутник и выдвигала результаты своей работы
на республиканский студенческий конкурс.
По окончании университета (1977), в соответствии с существовав-
шими в то время правилами, Н. С. Костенко получила распределение
в Одесскую область и проработала 3 года учителем биологии в Троицкой
спецшколе-интернате. В октябре 1979 г. участвовала в ІІІ Всесоюзном
совещании по макрофитобентосу в г. Севастополе и выступила с докла-
дом по результатам своих исследований «Фитобентос Феодосийского за-
лива». Такие исследования в этой акватории были проведены впервые.
Вернувшись в Крым (1980), Наталья Спиридоновна сперва устро-
илась лаборантом химслужбы предприятия «Феодосиятеплосеть»
и преподавателем физической и коллоидной химии в Феодосийском
политехническом техникуме. Уже в марте 1981 г. она поступила
на работу в Карадагское отделение Института биологии южных морей
АН УССР и до последнего дня своей жизни проработала там, занимаясь
любимым делом. Н. С. Костенко прошла путь от старшего лаборанта
до заместителя директора по научной работе.
Наталья Спиридоновна много и плодотворно занималась изучени-
ем экосистем у берегов Карадага и возглавляла научную группу Ка-
радагского заповедника (1983–1989). В 1990 г. она успешно защитила
кандидатскую диссертацию.
За годы работы на Карадаге она принимала участие в инвента-
ризации флоры и фауны акватории заповедника, проводила исследо-
вания ихтиофауны и миграций рапаны, изучала изменения климата
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в районе Карадага, участвовала в разработке системы локального мо-
ниторинга на базе датчиков с чувствительными элементами на осно-
ве органических полупроводников. Н. С. Костенко выполнила круп-
номасштабное картирование донной растительности, описала синузии
макрофитов и провела многие другие исследования.
Наталья Спиридоновна — соавтор монографий «Природа Карадага»
(1989); «Курорт Коктебель» (1998); «Атлас моллюсков Карадага. Хи-
тоны и брюхоногие» (2007–2008); «Промысловые биоресурсы Чёрного
и Азовского морей» (2011); «Фіторізноманіття заповідників і національ-
них природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні
заповідники» (2012), а также научно-популярного издания «Заповідни-
ки і національні природні парки України» (1999); фотоальбома «В цар-
стве древнего вулкана» (2004–2005); книги-альбома «Феодосия» (2008,
2010); путеводителей «Заповедный Карадаг» (2006), «Карадаг заповед-
ный: научно-популярные очерки» (2011, 2012). Она соавтор брошюр
«Юго-Восточный Крым: Лисья бухта — Эчки-Даг» (1999); «Обоснова-
ние создания фоновой станции экологического мониторинга Карадаг-
ского природного заповедника» (1995). Кроме того, Н. С. Костенко —
автор брошюры «Удивительный и таинственный Карадаг» (2014, 2016),
а также множества очерков в энциклопедиях и статей в журналах.
Под руководством Натальи Спиридоновны были изданы «Летопи-
си природы» Карадагского заповедника (с 2000); монографии «Природа
Карадага» (1989); «Курорт Коктебель» (1998); двухтомный сборник
научных трудов «Карадаг», посвящённый 90-летию Карадагской на-
учной станции имени Т. И. Вяземского и 25-летию Карадагского
природного заповедника, фотоальбом «В царстве древнего вулкана»
(2004–2005); литературно-художественное издание «Карадаг. Воспоми-
нания» (2005); путеводитель «Заповедный Карадаг» (2006); «Карадаг
заповедный. Научно-популярные очерки» (2011, 2012). Благодаря её ак-
тивному участию в качестве заместителя главного редактора увидели
свет 8 выпусков Трудов Карадагской научной станции. Высокой оценки
заслуживает и огромная редакторская и авторская работа Н. С. Костенко
над коллективной монографией «Биология Чёрного моря у береговЮго-
Восточного Крыма», ставшая итогом её многолетней подвижнической
деятельности.
Большую научную работу Наталья Спиридоновна сочетала с пе-
редачей своего огромного опыта и широких знаний всем, кто
интересовался наукой о природе Крыма и Чёрного моря, неодно-
кратно будучи руководителем летних практик студентов и научных
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работ школьников — членов МАН. По материалам гидробиологиче-
ских исследований, выполненных совместно с Н. С. Костенко, Ев-
гений Александрович Дикий в 2007 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Сукцессии донной растительности шельфа Юго-Восточного
Крыма». Наталья Спиридоновна оказала большое влияние на станов-
ление его как учёного. В соавторстве с Е. А. Диким опубликовано
более 30 научных работ.
Значительное внимание Н. С. Костенко уделяла истории и развитию
научного учреждения на Карадаге. В результате изучения значительного
массива архивных материалов ею подготовлен ряд интересных публика-
ций на эту тему. А какие содержательные экскурсии по Карадагу она
проводила!
Большой вклад в обеспечение эффективности исследовательской
и природоохранной деятельности научного учреждения на Карада-
ге внесла Наталья Спиридоновна как учёный секретарь Карадагско-
го природного заповедника НАН Украины и заместитель директора
по научной работе ФГБУН КНС — ПЗ РАН. На этих постах она коор-
динировала сотрудничество с национальными и зарубежными универ-
ситетами и НИИ, а также с многочисленными учёными, проводившими
исследования на Карадаге и в Юго-Восточном Крыму в целом.
За свою многолетнюю научную и организационную деятель-
ность Н. С. Костенко неоднократно отмечена грамотами АН УССР,
НАН Украины, Верховной рады Украины, Верховного Совета Крыма.
Имя Натальи Спиридоновны как знаковой личности, внёс-
шей неоценимый вклад в понимание экологических особенностей
Юго-Восточного Крыма, организацию научного процесса на Карадаге
и популяризацию научных достижений исследовательского коллектива,
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